




































































































































































































































































































































































su  formación ciudadana  (López, 2006) y, para atender al  reto de enriquecer  la colaboración go‐
bierno‐ciudadanía, se hace necesario aludir brevemente a ciertas consideraciones de orden con‐
ceptual.  















































































































































de problemas  sociales  y otorga  transparencia  al  sistema político,  a  fines de  2014  se presentó  el 
























































































































La hipótesis para hacer  avanzar un Programa  como  el PRONAPASE,  considerando  la búsqueda 
emprendida a partir de la pedagogía social, es que la participación educada se traduce en aportes 
significativos para dinamizar la integración y acción de una comunidad escolar comprometida con 
                                                 
10 Durante el 2015 desde el CONAPASE se concretó la creación de un grupo de respaldo a la producción de conoci‐
miento sobre la PSE formado por distinguidos investigadores educativos ocupados en el tema, procedentes de institu‐
ciones como la FLACSO‐México, la UAM, la UNAM y el CREFAL. 
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